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I. Reflets dans l’eau
Leah Bartlam, piano
O Mistress Mine, Op. 6, No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roger Quilter (1877–1953)
Il mio bel foco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benedetto Marcello (1686–1739)
David McFaddin, baritone
Susannah Somers, piano
Fantasie in f minor, D. 940, Op. 103 . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert (1797–1828)
I. Allegro molto moderato
II. Largo
III. Scherzo. Allegro vivace
IV. Finale. Allegro molto moderato
Leah Bartlam, piano
Austin Doub, piano
Trio in a minor for Piano, Oboe, and Horn, Op. 188. . . Carl Reinecke (1824–1910)
I. Allegro moderato
Brienna Weigner, piano 
Wright Harvey, oboe
Chloë Sodonis, horn
Variations sur un thème dans le style ancien, Op. 30. Carlos Salzedo (1885–1961)
Joanna Lauer, harp
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